Hold me just a little closer by Von Tilzer, Albert [composer] & Barnett, Ben. [lyricist]
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Hold Me Jnst A Little Closer 
Words by 
BEN. BARNETT 
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OF WOODS, FRAZEE and LEDERER'S WONDERFUL SUCCESS " MADAME SHERRY" 
"Put Your Arms Around Me, Honey" 
(I Never Knew Any Girl Like You.) 
Words ~y Music by 
JUNIE M~ CREE . ALBERT VON TILZER. 
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MOONLIGHT GLIDE IS ONE OF THE BIGGEST POPULAR HITS EVER PUBLISHED 
Words by 
JUNIE M£ CREE. 
Oh, That 
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